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Análisis de situación
&a capacitación en GibliotecologíaE de manera formal y sistemá�caE comenzó a en el Siglo X%X con la creación en ñq99 de &X[cole des 7hatres en ParísE de formación humanís�ca y en ñqq: con
la [scuela de 7olumbia en [stados UnidosE de tendencia profundamente técnicaP Nentro de la Universidad de Guenos ViresE la enseñanza de la disciplinaE se implementa a par�r de ñJ99E
ofreciendo las actuales �tulaciones0 NiplomadoE &icenciadoE Profesor en G37% con acceso a los diferentes posgradosE Maestría y NoctoradoP
&a extensión es una función esencial de las universidades públicas nacionalesE que promueve el diálogo permanente con el [stadoE con otras ins�tuciones educa�vasE con las organizaciones
de la sociedad civil y con el sector produc�vo en la búsqueda de soluciones a los problemas de la región y a mejorar la calidad de vida de la poblaciónP
&os retos que se centra la 7átedra Nesarrollo de la 7olección y de los Servicios de VccesoE de la carrera de Gibliotecología y 7iencia de la %nformación de la ]acultad de ]iloso�a y &etras de la
Universidad de Guenos ViresE desde la ?VN[7SVE es centrar un espacio de innovación educa�vaE abierta y comunitariaE de E producción y circulación de conocimientoE fortaleciendo espacios
de ar�culación y generando acciones colabora�vas en estrecha interacción entre %nformaciónE 7onocimientoE Gibliotecología y la 7olecciónE como principal interprete a la accesibilidad
informa�vaP
Obje�vos
h Mostrar la labor de [xtensión a través de la capacitación por parte de la 7átedra Nesarrollo de la 7olección y de los Servicios de Vcceso
h Mostrar experiencias prác�cas de conformación de espacios gratuitosE entre 9éñ9h9éñxE de formación profesional en Gibliotecología en Vrgen�na
Población des�nataria
7omunidad de profesionales de la información y de trabajadores de Gibliotecas y 7entros %nforma�vos
Disposi�vo de intervención
&a ?VN[7SVE como espacio transformadorE renovadorE gratuito y abierto a la comunidad de la profesión bibliotecariaE desde la educaciónE inves�gación y la extensiónP
Evaluación de resultados e impacto
&a evaluación de resultados e impactoE son tomadas de la prác�ca llevada a cabo por la 7átedra como medidas de realimentación en el proceso de mejora de la enseñanzahaprendizaje
incluye análisis e interpretación de resultadosE a través de la consulta a los asistentes a las jornadasE del cuál se mejoran los proyectos de capacitación y extensiónP
Impacto curricular: presencia de conocimientos relacionados con el currículo
&as experiencias y s contenidos generados en ?VN[7SVE por su impacto de innovación temá�ca – sin antecedentes en Vrgen�na h y de la gran asistencia de concurrentes y oradores
nacionales y extranjerosE ha llevado a conformase un espacio ins�tucionalizado de enseñanzahaprendizajeE abierto y gratuitoE para la comunidad bibliotecaria y a los trabajadores de
bibliotecasE a nivel nacional y regionalP
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Resumen0 Se plasma la labor de extensión llevada a cabo por la 7átedra Nesarrollo de la 7olección y de los Servicios de VccesoE a través de su capacitación gratuita y abierta a la comundiad
bibliotecaria nacional e internacionalE desde 9éñ9 a 9éñMP
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